







































































































































中国 95 年 65 岁以上人 口
,

















» 姜向群 : 《家庭养老在人口老龄化过程中的重要作用及其面临的挑战》
,









约占世界老年人 口总数的 1/ 5
,
其中 75 岁以上人 口是 2 2 1 0 万人
。
而法国 95









且中国从 1 9 8 2一 1 9 9 5 年
,
老年人 口增长率年平均为 3一4 %
,

























































































1 9 9 5 年中国的人均 国民生产总值是 56 9 美元
,














中国人 口老龄化地 区发展不平衡且人 口素质普遍不高
。
1 9 9 6 年全国人






























































但我国 由于人 口 素质不高
,
1 9 9 6 年文盲
、


































































































年份 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 93 1 9 9 5
人均 G N P (美元 ) 2 9 1 3 6 4 3 4 2 3 5 4 4 1 5 5 0 9 5 6 9











出生率 (% ) 1 7
.
8 0 2 2
.
3 7 2 1
.
0 6 1 9
.




0 9 1 7
.
1 2


















T he s e x a n d A g e D is t ribu tio n o f the w
o rld Po p u la tio n s一T h




N e w Y o r k
,
1 9 9 7
,




(中国统计年鉴 》 1 9 8 7 年第 9 0 页
,
1 9 9 4 年第 5 9
、
7 3 7 页
,
1 9 9 7 年第 6 9
、
8 3 2 页
。
表二 法国人口老龄化水平及相关指标
年份 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 19 9 4 1 9 9 5
人均 G N P (美元 ) 9 4 2 0 1 7 8 1 0 1 9 7 1 0 22 7 2 0 2 3 4 2 0 2 4 5 0 0
寿命 (岁 ) 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9




6 7 1 3
.
4 0 1 3
.
0 0 1 2
.
6 0 1 2
.
4 0
6 5 岁以上老人占总人口比重(% ) 1 2
.
9 5 1 3
.
6 0 1 3
.
9 8 1 4
.
5 0 1 4
.






T h e S e x a n d A g e D is t r ib u tio n o f th e W
o rld p o p u la tio n s一T h
e 一9 9 6 R e v is io n
”




N e w Y o rk
,
1 9 9 7
,





1 9 9 4 年第 5 9
、




《国际统计年鉴 》 1 9 9 6 年第 90 页
。
今山O口
用 Y 代表 65 岁以上老人 比重
,














: Y = 5 3
.




4 X I + 0
.
8 5 7 X 2 一 4
.







65 岁以上老人比重 表四 因变量
:
65 岁以上老人比重
自变量 系 数 调整后 R
“
值 F
常数 一 5 3
.
9 4 9 关 1
.
0 0 0 6 0 6 7
.
9 6



















3 4 5 关 1
.
0 0 0 5 2 2 6 3
.
3







1 0 2 芳 关
出生率 一 0
.



















Y = 1 4
.
3 4 5 + 4
.
7 E 一 o 5 X I + 0
.
lo ZX Z一 0
.
































我们来预测一下 当中国的人 口老龄化达到法国 1 9 9 5 年的水
平
,




中国的人均 G N P
为 6 6 9 4 美元
。






出生率均和 中国 1 9 9 5 年的水平一
致
,












中国 1 9 9 5 年的人均 G N P 仅为 56 9 美元
,

























































法国在 1 9 9 5 年已提到 79 岁
。
在

































































































































































































































































































































中国 目前的低龄老年人 (指 65 岁到 74
岁 ) 占老年人 口 (即 6 5 岁以上 ) 的比重挺大的
。
其中 19 8 0 年为 7 2
.
9 6 %
, 19 8 5 年为 7 0
.
7 1% ,
19 9 0 年为 70
.
5 %































《人口与经济》 98 年第 1 期
。
